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El domingo 26 de marzo
la temperatura futbolística 
volverá a subir. 
Toda la información sobre las nóminas 
de las selecciones suramericanas, 
e1 calendario a jugar y un análisis 
detallado de la Selección Colombia 
en esta nueva etapa mundialista.
Prepárese para 
el pitazo inicial 
porque ya comiezan 
las eliminatorias.
i CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
j KOKQRIKO j I [ODgPERlY 
É
Y  Recepción de avisos 
desplegados, 
limitados y clasificados.
• / Venta de Suscripciones.
> / Venta de fascículos y 
pastas de las enciclopedias 
coleccionables.
Para brindarle un excelente servicio  
cerca a su hogar u oficina.
E n  c o n t a c t o  c o n  l a s  g e m a s  y  s u s  l e y e n d a s
i e d r a s  f a s c i n a n t e s
A n iv e rs a r io
Isabel Cano Motitoya
Hoy 23 de marzo se cumple el 
décimo aniversario del fallecimien­
to de la señora Isabel Cano Monto- 
ya. Estuvo casada con Rafael Ángel 
Taborda y son sus hijos: Rosalba, 
Nury, Marina, Aura, Efigenia, Gus­
tavo, Jorge. Martín. Raúl y Rodrigo. 
Tiene 32 nietos y cuatro bisnietos.
Próximamente se celebrará una 
misa en la iglesia del Pilar, barrio 
Las Palmas.
1 0 M a s a j e s  TODO 
15 M eso te ra p ia  $ 290.000. 
15 Electrolipolisis $1'295.000 
l O T e r m o s l i m  antes
E n e r g í a  p o s i t i v a
I  Para algunas personas una 
piedra no es más que eso: una 
piedra. Para otros, es parte de 
un todo poblado de energías 
y en el que todos empatamos. 
"Nada en el universo existe 
sin un propósito". Las gemas, 
su historia, su pureza, geome­
tría y color, no están ahí sólo 
para dar belleza y status. Más 
allá de su expresión física, en 
su energía, se encierra un 
beneficio, "siempre y cuando 
la mente sea el principio que 
las active". Así lo percibe Mar- 
1  ta Estrada.
& Dicen que la turmalina prote­
ge -ella se absorbe las ener­
gías negativas-. Que el cuarzo 
es bueno como receptor y 
transmisor y puede progra­
marse mentalmente -con in­
tención, pensamiento limpio y 
sereno- para lo que se necesite. 
Y que algunos miran con cierto 
recelo la esmeralda colombiana, 
por las cargas de violencia del 
entorno en que se encuentra.
I  ¿En qué piedras pensar, para cada 
uno de los siete chacras o  centros 
de energía del cuerpo humano?
• Para el primero que se relaciona 
con el instinto e impulso vital, con 
el sobrevivir, piedras rojas y ne­
gras. Rubí y turmalina negra.
• Para el segundo, que tiene que 
ver con la parte reproductora, la 
creativa física, y con la armonía 
sexual, gemas naranjas. La corna­
lina. entre ellas.
• Para el tercero, que es el de la 
inteligencia emocional, la capaci­
dad de asimilar experiencias y de 
hacer lo que se está planeando.
las amarillas. Topacio amarillo, 
citrino y heliodoro.
• Para el cuarto -del corazón y los 
pulmones, la prosperidad, el 
bienestar, la salud, la capacidad 
de conectarse con mundos es­
pirituales- las verdes y rosadas. 
Esmeralda, aventurina, cuarzo 
rosa, kunzita.
• Para el quinto, a nivel de la 
garganta, el de la capacidad de 
expresarse y comunicarse, de la 
creatividad a partir de la intuición, 
las azules. Aguamarina, lapislázuli, 
turquesa.
• Para el sexto, el del tercer ojo. 
la meditación, la concentración, la 
memoria, la intuición, las piedras 
violetas. Amatista, fluorita.
• Para el séptimo centro, el coro­
nario. de la glándula pituitaria 
(que regula todas las endocrinas) 
y puerta de comunicación hacia
lo superior. El cuarzo y el diaman­
te. Si está en armonía es porque 
el resto lo está.
I  Quien está muy centrado en sí 
mismo, muy armonioso, no re­
quiere de gemas. Estas son 
"bastoncitos de ayuda" en el 
proceso. Trabajan con la asis­
tencia de cada uno y si no 
existen intenciones de evolu­
cionar. mejorar, crecer, madu­
rar, sanar, de nada sirve una 
"sobredosis de diamantes".
I  Porque las gemas se cargan con 
energías buenas y malas, reco­
miendan lavarlas de cuando en 
cuando para limpiarlas: con agua 
corriente o. ideal, con sal marina 
y agua. También pueden purifi­
carse pasándolas por incienso o 
enterrándola en la tierra.
“E L  INCO N Q U ISTABLE” o  D ia m a n te , e l m á s  
d u r o  d e  los m in era les , e n c a b e z a  la  lis ta  d e  
g e m a s  q u e  h a n  f a s c in a d o  a  la  H u m a n id a d . El 
ru b í, e l  z a f iro , la  e sm e ra ld a , la  p e r la  y  e l  j a d e  
so n  a lg u n a s  d e  la s  m á s  a p r e c ia d a s . La  
m a y o r ía  co n  u n a  h is to r ia  d e  m illo n es  d e  
a ñ o s . "A n ten as e n e rg é tic a s  ". Se h a n  u sa d o  
p a r a  e l  o rn a to , la  in d u s tr ia , en  te ra p ia s  
e n e rg é tic a s  y  c o m o  ta lism a n e s .
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Creían que los diamantes eran gotas de rocío 
cristalizadas. Localizaban el rubí en islas de 
serpientes y los guerreros lo insertaban en la 
piel para hacerse invencibles en batallas. 
Según cuentan, las Tablas de la Ley de Moisés 
eran de zafiro. Nerón fisgoneaba combates 
de gladiadores a través de una lente de 
esmeralda, los marineros cargaban aguama­
rinas para la buena suerte y los asiáticos 
fabricaban balas con granates. Sobre las 
piedras, su atracción y su uso habla Marta 
Estrada Ardía, joyera y con estudios de 
gemología.
P o r  a r e n a  in v a s o r a
Gemas. Orgánicas, inorg ’'nicas, de la­
boratorio. Perlas de 13 años y diaman­
tes de 3-500. La gran mayoría, con 
millones de años a sus espaldas. En 
minas, ríos y mares. Siempre han fas­
cinado al hombre. Como “decorado" 
personal (un collar sumerio del año 
cinco mil antes de Cristo lo confirma). 
y ornamento casero (cubiertos, pla­
tos. vasijas). Talismán e instrumento 
de sanación. Para uso industrial (co- 
nectores, aislantes, abrasivos, meca­
nismos de precisión y para luces Berilo rojo o bixbita. 
infrarrojas). O simple objeto bello, 
comercial y que aporta status.
¿Piedras de fama? La amatista de 
Siberia, la esmeralda de Colombia, 
el rubí de Burma, el ámbar de Polo­
nia, el lapislázuli de Afganistán, la 
turquesa de Turquía, el zafiro de 
Kashimir. la turmalina y la aguamarina 
del Brasil, el periodoto de la India y el 
diamante de Suráfica y Botswana.
Y en el proceso de gestación de las 
gemas, mil y un detalles... La perla se 
forma cuando una clase de ostra, en defen­
sa propia, envuelve repetitivamente, en 
una especie de baba, una arenita invasora 
de su espacio. El ámbar, resina de pino 
cristalizada, se remonta a la época de los 
dinosaurios y ha sido importante para estudiar 
la evolución de los seres vivos, gracias a los 
animalitos que quedan, en su estructura, atrapa- Berilo verde o esmeralda en bruto.
con escorpión.
dos. Se cree que el diamante, el mineral 
más duro del planeta, se forma en la capa 
plutónica o  magma, liquida, a 200 ó  300 
kilómetros de profundidad de la superficie 
de la Tierra y se filtra a capas superficiales, 
a presión, por fisuras y volcanes.
C u á n t o  v a l e s
En la India enterraban piedras de la familia 
del rubí, de tonos muy claros, para que 
maduraran. Según leyendas, la esmeralda “chu­
pa" su verde de jugos nutritivos de la tierra - 
mejores, si son tropicales-. En ciertas regiones 
del Lejano Oriente quien usara el mismo jade 
de sus jefes de Estado pagaba con la cabeza. Y 
dicen las malas lenguas que alguna maldición 
tiene el Hope Diamond -diamante azul que 
exhibe uno de los museos de la organización 
Smithsonian de Washington-, porque atrajo 
la muerte, inoportunamente, para varios de 
sus propietarios.
Y realidades. Para 
ir a las gemas que se usan 
piensa en rareza. Ixrlleza, 
Influyen la forma como 
la luz en su interior, la claridad 
o  elementos, a veces 
imperceptibles, que contengan), el 
color, el peso, la talla. Pero a un 
diamante o  a una esmeralda pue­
den competirle una Alexandrina - 
que es verde de día y roja de 
noche- por escasa.
Y no hay que olvidar el agre­
gado sentimental, las concep­
ciones culturales y ese argumento 
que nada tiene que ver con el comercio y el 
status. Testigos del Tercer Milenio también escu­
driñan -como lo hicieron los antiguos por intui­
ción- la esencia, la energía que de esos elementos 
de la naturaleza emana. Los contemplan como 
antenas del cosmos; no como seres “inanimados" 
y puramente ornamentales.
Elimine totalmente 
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